




日 時:2003年 8月30日 (土)
会 場 :金沢ニューグランドホテル
座 長 中嶋憲一 (金沢大学)先 生
藤 野 晋 (福井県立病院)先 生
パネ ラー 滝 淳一 (金沢大学) 先生
石 田良雄 (国立循環器病センター)先生
汲 田仲一郎 (日本医科大学付属病院)先 生
梶 谷定志 (兵庫県立姫路循環器病センター)先生










































































































































特 にその安定 した時期 とい うのは,私 ど
もの施設 の場合 は,一応βブロッカーを導入
す るか どうか とい うタイ ミングで実施 す る


















































































































































































































































































































































































中嶋 あ りが とうございました｡非常に実際的な
提案もた くさんいただきましたし,また将来に対
しての課題 という点でもご指摘いただきまして,
とても実 りのある討論になったと思っております｡
このような機会を作って頂き,共催 していただき
ました第一ラジオアイソ トープの皆様にも御礼申
し上げます｡ありがとうございました｡
